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ке Java, в виде приложения для операционной системы Windows, как самой распространенной 
среди потенциальных пользователей предложенного программного продукта в мире. Интер-
фейс разработанный в стиле Windows дает возможность для простоты и наглядности исполь-
зования приложения, управления процессом спектрального, регрессионного и кластерного 
анализа, визуализации результатов в виде построения динамической имитационной модели 
множественной линейной регрессии. Программа направлена на непрерывное моделирование. 
Программа «Optimod pro» является инструментом для моделирования системы 
регулирования бюджета ПСО, но также применима для решения моделирования многих 
экономических проектов и процессов, таких как: планирование инвестиционных операций; 
прогнозирование рыночной конъюнктуры и доходности вложений; выбор и обоснование оп-
тимальной стратегии; повышение эффективности управления; моделирование объектов ор-
ганизаций с непрерывным производственным циклом. 
Полученная имитационная модель оптимизационного бюджетного регулирования 
ПСО, выступает в роли автоматизированного инструмента для оценки различных сценариев 
и стратегических вариантов, по результатам имитационного моделирования на основе итера-
ционных имитационно-оптимизационных возможностей. 
Предложенная модель оптимизационного бюджетного регулирования ПСО будет по-
зволять подбирать оптимальную вариацию распределения бюджета и максимизировать при-
быль по всем ее сегментам. Используя полученную модель, ПСО сможет корректировать 
свою бюджетную политику в направлении более привлекательных сегментов и вкладывать в 
них максимум средств. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОКУПАЕМОСТЬЮ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ 
 
А.И. Матвиенко 
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
На сегодняшний день профессиональные спортивные организации (ПСО) и лиги яв-
ляются сложными коммерческими организациями и в этом плане не отличаются от предпри-
ятий в иных отраслях хозяйственной деятельности. В связи с этим можно утверждать[2], что 
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основа профессионального спорта (ПС), базируется, прежде всего, на экономических зако-
нах. Отметим, что проблема окупаемости инвестиций в ПС, как на национальном, так и меж-
дународном уровне, получила недостаточное освещение [3], что негативно сказывается на 
пути экономического развития индустрии ПС в целом. 
Приоритеты и оптимальные размеры государственных инвестиций в человеческий ка-
питал спортивной индустрии рассматривается в направлениях, где возможность привлечения 
частных вложений не представляется возможным или неразумно, а в остальных ситуациях 
более целесообразно совершенствование рыночных механизмов, и в свою очередь, стимули-
рование частных вложений на основе налогово-кредитных механизмов [1].Особым объектом 
купли-продажи здесь являются профессиональные спортсмены. Все перемещения профес-
сиональных спортсменов из клуба в клуб, выступления за национальные и интернациональ-
ные сборные команды осуществляются, в основном, на базе экономических интересов. 
Трансферные сделки, в значительной степени, отличаются от торговли прочими объектами, 
так как клуб-продавец и клуб-покупатель должны не только договориться о цене друг с дру-
гом, но и учесть интересы атлета, его будущее вознаграждение, премиальные и зарплату, в 
связи с чем, должны быть учтены экономические интересы как минимум трех сторон: поку-
пателя, продавца и спортсмена. 
Никакие рыночные цели ПСО не могут быть достигнуты, если его воспитанники не поль-
зуется необходимым спросом. Сегодня, ввиду развития конкуренции спортивных школ, возни-
кает острая необходимость тесного взаимодействия затрат на качество подготовленности с ко-
нечными результатами окупаемости профессиональных спортсменов, прибылью от сдачи их в 
аренду и трансферов в другие профессиональные команды. Поскольку именно такое взаимодей-
ствие позволяет более эффективно управлять ПСО и добиваться более высокой его прибыли. 
Для наиболее эффективного рассмотрения проблемы окупаемости в ПС, следует раз-
граничить и ввести термины «окупаемость профессионального спортсмена» и «экономическая 
окупаемость профессионального спортсмена».Под окупаемостью профессионального спорт-
смена будем понимать показатель (безразмерный) эффективности хозяйственной деятельности 
ПСО, определяемый как отношение произведенных экономических затрат (вложений) на дан-
ного воспитанника (профессионального спортсмена) и полученных от него финансовых ре-
зультатов в долгосрочной перспективе. Под экономической окупаемостью профессионального 
спортсмена будем понимать показатель (в денежных единицах) экономической эффективно-
сти ПСО, определяющейся разностью инвестиций к полученной прибыли. 
Исследования окупаемости профессиональных спортсменов, как в теории, так и на 
практике не осуществлялись, в первую очередь, вследствие отсутствия соответствующего 
методического аппарата. Во многих ПСО отсутствуют внутренние методики, позволяющие 
объективно оценивать и анализировать трансферные и арендные сделки. Все это чревато 
большими финансовыми потерями в условиях, когда претензии предъявлять некому. По-
следнее выливается в незапланированные затраты ПСО. Так, например, ПСО, заплатив вы-
сокую цену за спортсмена, может не получить от него ожидавшихся результатов по причине 
субъективной переоценки его таланта и способностей. Как известно, в ПС предоставление 
гарантийных сроков по проданному спортсмену не применяется. Цена ошибки, как в денеж-
ном, так и результативном выражении при определении текущей и будущей стоимости атле-
та в ПС очень велика. 
В зависимости от цели приобретения спортсмена ПСО определяется их стратегия (как 
спортсмена, так и клуба), но все же спортивные результаты и коммерческая прибыль при 
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этом останутся их самыми приоритетными задачами. Коммерческая прибыль не обязательно 
подразумевает только денежные средства, в нее могут быть также включены такие показате-
ли как: расширение контингентов болельщиков, увеличение роста популярности и узнавае-
мости ПСО и др. 
Естественно, прибыль не должна рассматриваться в отдельности от затрат. Основная 
статья расходов ПСО – это трансферы и зарплаты атлетов. Трансферные операции можно 
рассмотреть, как отдельный сегмент ПСО и рассчитать сальдо по этим операциям. Разумеет-
ся, данный показатель может рассчитываться как в целом по команде, так и по отдельному 
профессиональному атлету.ПСО к окупаемости вложенных средств на подготовку своих ат-
летов подходит с той позиции, что данные капиталовложения должны, по крайней мере, 
окупиться за первые годы выступления воспитанников за клуб, а еще лучше, не только оку-
питься, но и принести ПСО большую, чем планировалось прибыль. 
Из введенного в начале исследования определения окупаемости профессионального 
спортсмена, следует, что ее расчет, в первую очередь, должен осуществляться путем изуче-
ния структуры выручки по основным направлениям деятельности ПСО. 
Показатель окупаемости профессионального спортсмена имеет различные сценарии 
расчета при разных условиях. Под сценарием расчета окупаемости профессионального 
спортсмена будем понимать подробное описание эволюционной последовательности собы-
тий, связанных с профессиональной деятельностью спортсмена, и переходов между этими 
событиями, каждое из которых имеет свой собственный порядок расчета окупаемости про-
фессионального спортсмена. 
Сценарии будут логично структурировать и рассматриваться в контексте жизненного 
цикла окупаемости профессионального спортсмена. Под жизненным циклом окупаемости 
профессионального спортсмена будем понимать промежуток времени между началом инве-
стиций в воспитанника (будущего профессионального спортсмена) и моментом времени, по-
сле которого сумма чистой прибыли приносимой профессиональным спортсменом будет 
равна сумме инвестиций. Отметим, что атлет обладает возможностью непосредственного 
увеличения приносимой прибыли клубу до окончания своей профессиональной карьеры. 
На основе всего вышеизложенного предлагается разработка экономико-
математической модели, для анализа целесообразность распределения денежных средств 
ПСО при проведении трансферных операций и сдачи в аренду атлетов, что в свою очередь 
позволит сократить трансферные и арендные расходы. 
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